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Edictos.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
.disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia. promovida porel Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Rafael Mu
ñoz Ortega en súplica de que, haciéndosele aplicnción delo prevenido en el artículo 9.° del Reglamento del Cuerpo.a que pertenece, se le exima ;provisionalmente de cumplirlas condiciones reglamentarins de embarco exigidas parasu ascenso, por los motivos de salud que alega, sometiéndosele a los reconocimientos médicos que correspondan durante el plazo de tres años que fija el precitado Reglamento, el Gobierno de la República, vista el acta del reconocimiento a que ha sido sometido el solicitante v de conformidad con lo propuesto por ln Sección de Personal de esteMinisterio, ha tenido a bien conceder un mes de licencia
-por enfermo pára Madrid, percibiendo sus haberes por la'Ffabilitac'i¿m General cl este Ministerio, el nombrado Auxiliar primero D. (Rafael Muñoz Ortega, quien, al término
de dicha licencia, deberá hacer su presentación jara ser
nuevamente reconocido facultativamente y practicárselePrevia radiografía de vesícula biliar, y, en su consecuencia,poder informar la Sección de Sanidad, con razóñ de cau
sa, respecto a la justificnción o no del pase a la situación
que solicita, quedando, mientras tanto, pendiente d.:t incor
porarse a la dotación del destructor José Luis • Díez, des-.tino que, con carácter forzoso, le confiere la Orden ministerial de 29 del mes anterior (D. O. núm. 2o6). y cesando
en su actual destino.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento ) demás efectos.—Mfadrid, :r.° de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. 1.
Javier de Salas.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
'y de la jurisdicción de Marina en Madrid, ComandanteGeneml de la Escuadra, Generales jefes de la Sección deSanidad v de Máquinas, Intendente General de Marina,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerialde 31 de agosto último (D. O. núm. 208), el Gobierno dela República ha tenido a bien disponer se asigne al mozo(12 oficios de este Ministerio Miguel Vivancos Martínez laantigiiednd en dicha clase del día T.(1 de septiembre actual,fecha en que tomó posesión de la plaza, debiendo percibir
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el sueldo correspondiente a partir de la revista adminis
trativa del expreado día.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 6 de septiembre de 1932.
EL Subsecretario,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Gontralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y la
Intendencia Gneeral, ha tenido a bien declarar con dere
cho a las dietas reglamentarias la comisión desempeñada
por los Oficiales alumnos de la Escuela de Rdiotelegrafía
de Cartagena durante su estancia en Madrid efectuando
el plan de prácticas aprobado por Orden ministerial de
23 de mayo último.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretdrio.
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Pers.°.
nal, Inteidente General de Marina e Interventor Central
del Ministerio.
o
Instituciones benéficas.
Vista la propuesta elevada por el Presidente de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Auxilia
res y Subalternos de la Armada, sobre establecimiento de
becas a sus huérfanos en la proporción que señala y con
arreglo a las normas que establece, el Gobierno de la Re
pública, 'teniendo en cuenta que la citada propuesta ha
sido aproliada por unanimidad por las Juntas locales de di
cha Institución de Madrid, Cádiz, Ferrol y Cartagena y
que el fin que se pretende con su implantación es altamente
beneficioso para los huérfanos -de sus asociados, ha teni
do a bien disponer lo siguiente:
I.° Aprobar la propuesta de referencia para que con
arreglo a los preceptos de la misma puedan llevarse a cabo
el establecimiento de las becas, plan de estudios, elección
de huérfanos y nombramiento de Delegados.
2.° Autorizar a la Institución Renéficla para Huérfanos
de los Cuerpos Auxiliares v Subalternos de la Armada para
invertir anualmente en la implantación y sostenimiento de
las becas que la Junta Central acuerde establecer cada año
la cantidad que por la misma se considere conveniente a
ese fin, cantidad que será el sobrante líquido del beneficio
total que obtenga la Institución al finalizar cada ejercicio
económico una vez deducidas las cantidades que correspon
dan a los gastos probables de administración para el ario
siguiente, incremento del capital de reserva a los efectos
de la creación de un Colegio propio conforme dispone el
decreto de 12 de marzo de T9T3, publicado en el DIARIO
OFICIAL de fecha 18 del mismo mes, en la cuantía que
acuerde la Junta Central y reservando otra cantidad para
imprevistos, igualmente fijado por la misma junta, a fin
de que el capital de reserva no sufra merma alguna con
la implantación de estas becas, las cuales serán tantas como
permitan los recursos d la Institución al finalizar cada
año, asignadas proporcionalmente entre las Bases navales
principales y Madrid, ateniéndose en esta proporción al
número de huérfanos residentes en su comprensión; y
3•0 Hacer extensivos a los huérfanos de esta Institu
ción, respecto a viajes cuando sean motivados por exáme
nes, convocatorias, etc., los beneficios que disfrutan
los de
la Asociación 1Benéfica para Huérfanos de Generales, Je
fes y Oficiales de la Armada, fijados en la Orden minis
terial de 23 de junio 'de 102o (D. O. núm. 142).
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y
de
más efectos.—Madrid, 31 de agosto de 1932.
Sr. Presidente de la _junta Central de la Institución *Be
néfica para huérfanos de los Cuerpos Auxiliares y
Sub
alternos de la Armada.
,Señores...
==o===
SECCIÓN DE MAQUINAS
Orden de San Hermenegildo.
Circuiar.—Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Gue
rra, fecha 25 de julio último, se dice a este Ministerio lo
que sigue:
-E1 Presidente del Consejo Director de las Asambleas
de las °retenes Militares de San Fernando 'y San Herme
negildo, en acordiada de fecha cuatro del actual, dice a
este Ministerio, lo siguiente :—E1 Jefe de la ,Base naval
principal de Cartagena, en cuatro de septiembre último,
remitió a este Consejo documentada propuesta sobre Cruz
de la Orden, del Maquinista Mayor de la Armada don
Antonio Hernández Guirao.—Pasado el .expédiente al Ge
neral Vocal ponente en siete de septiembre último, ex
puso lo que sigue :—No estando comprendido el Cuerpo
de Maquinistas Navales en ninguno de los que afecta la,
reorganización sancionada por Ley de veintidós de oc
tubre de mil novecientos treinta y uno, no procede tomar
en cuenta la graduación de Oficial del Maquinista mayor
D. Antonio Hernández Guirao.—En su vista, sólo es es
timable su empleo efectivo de Oficial asimilado, y en tal
concepto, cuanero se cumpla el plazo reglamentario de los
cinco años, a contar de la fecha de si. nombramiento de
tal Oficial, podrá cursarse la correspondiente propuesta
de ingreso en la Orden que ahora no procede otorgar4—
Conforme el Consejo con ei precedente dictamen, de su
acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para su
superior resolución.—Y habiéndose conformado , este Mi
nisterio con la preinserta acordada, ha tenido a bien rie
solver como en la misma se i'opone."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y demás
efectos.—Madríd, 26 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P.
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Contral
mirante jefe de la Jurisdicción de Marina en 'Madrid, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
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Circular.—Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Gue
rra, fecha 30 de julio Último, se dice a este Ministerio lo
que sigue:
"Visto el escrito dirigido a este Departamento en once
de-1 actual por el Consejo Director de las. Ordenes Mili
tar.¿.'s de San Fernando y., San H,emenegildo, en el que se
manifiesta lo siguimte: El Subsecretario del .Ministerio cte.
Marina. cn treinta y uno de cliciembre de mil novecientos
treinta y uno remitió a este- Consejo documentada pro
m'esta sobre Cruz de la Orden, del Maquinista Mayor de
.1L Armada, retiradó,' D. Tbmás Benito Gánovas.—Pasado
el expediente al General Vocal Ponente en once de junio
último, •Ápuso .10. que sigue : No estando comprendido el
(...iterpo de Maquinistas. Navales en ninguno de los que
afecta la reorganiznción. sancionada por la ley de veinti
dós de octubre de mil novecientos treinta y uno, no pro
cede tornar en Cuenta la graduación de Oficial del Maqui
nista Mayor a Tomás Benito Cánovas.—En su virtud,
sólo es estimable su empleo 'efectivo de Oficial asimilado,
y . en, tal concepto, cuando se cumpla el plazo reglamenta
rio de los cinco arios a partir de la fecha de su nombra
miento de tal oficial, podrá cursarse la correspondiente
,propuesta de ingreso en la Orden que ahora no procede Iotorgar.—Conforme el Consejo con el precedente dicta
men', de su acuerdo tengo el honor de participarle a V. E.
para su superior resol:ución.—Este Ministerio, de acuerdo.
con: el mismo, ha resuelto de conformidad con lo pro
puesto."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y demás
efectos.—Madrid, '26 d2 agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
General :Jefe 'de la Sección de Máquinas, Contral
mirante Jefe de la -Jurisdicción de Marina en Madrid, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
nisterio.
Señores...
Fogoneros.
. EÁ.cmo. Sr.: El Gobierno de la' República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas y la
intendencia Cieneral dé este Ministerio, ha tenido a bien
conceder la continuación en el servicio, con derecho a los
beneficios reglamentarios, al personal de fogoneros que
figUra en la relación que a continuación se inserta, por el
tiempo, campaña 'y .conlienzo de la misma que en dicha
relación se indica.
fadrid, .26 de agosto de I32.
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina e Inter
,•ventor Centin.1 del Ministerio.
Reladó.n de referencia'.
Cabo de fogoneros Gabriel Villegas Salmerón, Blas de
Lczo,, tres años en tercera desde el 20 de septimbre 1932.
Tdcm de klem Emilio Saura Tudela, Blas de Le., tres
nS en tercera desde el 20 (le septicinbte de 1932.
Fogonero preferente Francisco Cerezo Otero, torpedero
Número 18, tres años en cuarta desde el 17 de sevtienl
bre de 1932.
'dem ídem Salvador Sicilia Murcia, Dédalo, tres arios
en cuarta desde el 30 de septiembre de 1932.
Idem ídem Dámaso Manteca Ruiz, Escuela Naval Mi
litar, tres uños en tercera desde el 31 de julio (Je_ 1932.
Idem ídem Juan Vera Vivancos, Churruca, tres años
en segunda desde el 4 de diciembre de 1932, con arreglo
al artículo Io del Reglamento de Enganches.
Idem ídem .,fuyin Gómez Bolarin, Cánovas del Castillo,
tres arios en segunda desde el 13 de junio de 1932.
Idem ídem Miguel Arnaldo 'Rodríguez, Almirante Cer
vera, tres años en primera desde el 1.° de enero de 1932.
Idem ídem Manuel González Planas, Almirante Cer
vera, tres años en primera campaña voluntaria desde el
18 de enero de 1932.
Idem ídem Diego Gómez Vera, Almirante Cervera, tres
arios en primera desde ,el 18 de enero de 1932.
Mem ídem José Buendía Valero, Almirante Cervera,
tres arios en primera desde el 18 de enero de 1932.
Idem ídem José Antonio Orozco Ortas, Escuela Naval
Militar, un año computable desde el 6 de octubre de 1932,
con arreglo al artículo lo del vigente Reglamento de En
ganches.
==()==
INTENDENCIA GENERAL
3
Sueldos, haberes ygratificaciones,
Excmo. Sr.: El Gobierno ,de la República, de confor
midad con lo informado' 'Por la Intendencia General ..e In
tervención Central del 'Ministerio, se_ ha servido arar
las cuentas de honorarios devengados por los Escribientes
temporeros de las Ayudantías de Marina de Bayória' .y
Riveira, cursadas por la Base Hnaval principal de Ferrol,
correspondientes al mes de junio último e importantes
10,8o pesetas y 7,50 pesetas, respectivamente.
Madrid, 31 de agosto de 1.932.
El Sitbsscretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de ia Bese naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República, de confor
midad con lo informado por ha Intendencia General, hale
nido zi bien aprobar las comisiones del servicio desempe
ñadas durante el mes de abril por el personal afecto a. la
Base naval principal de Cartagena, y sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los- documentos
que d2termina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del DIARIO OFICIAL número 145, de 1924, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 30 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
RELACION detallada de las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de
bado por Reat uvol-c.to :le la Presimencia del Directorio
Cuerpos o ependencias CLASES
,Ingenieros... Corctnel
Mem. ¡Capitán
General 'Teniente de Navío ..
Artillería.... . 1Capitán
Aux. Navales Oficiat 3
'
Mal] ui riai
'
Idern
Maquinktas Maquinista 2.°
Aux. Naval Auxiliar 2
°
.
Idem Auxiliar I.°.
Maquinistas MaquinistA 3.°
Maquinas . Auxiliar 1
"
Mem . Auxiliar 2
°
. ..
S. T. Arsenales Auxiliar Mayor 2.°...
Idem Auxiliar 2.°
ídem Idefn
idem Idem
Idem Ide,n
(dem . Auxiliar 3.°
Diem Idem
Maestranza eventaal.... Operario
íIdeal dem
Idern•,Idem . • 1
Idem Idem
Idem . Idern
Marinería :Cabo fogonero
Idem 'Idem
Idem ¡Ideal
'den ICabo de mar
Idern Fogonero preferente
Idern Marinero fogonero...
Idem Marinero de 1.a .
Idern Marinero de 2a
Idem Idoyn
Idem. . Ideal
Idem . Ídem
Idem Idem
Idem Idem
Idem . Idem .
Idem Idem .
I»Idern dern
Idern Idem .,
ldem Idem. ......... .... •
Idem Idem.
Ide rn Mem
Idern Idem
Idern idem
Idem. • • . • ....... . ..... Idem
Idern Tdem
Idem Idem .
General Teniente de navío...
Idem.... .......... Alferez de navío... . .
Electricidad, Torpedos Auxiliar 1."
Máquinas ídem
13li7.os . Clase 1
a
Idem Clase 3a •
Idem Idem
Idem . . Aprendiz.
Idem . Idem
ldem . . Idem
Intendencia Capitán
Idem..... Teniente Coronel.... •
Sanidad.... ..... ... • ' Auxiliar 2.°.
Idem • • Idem
Artillería Idem
!dem Idem
Almacenes Auxiliar • . • • • . • •
• • •
•
•
NOMBRES
D José Rubí Rubí
» Carlos Lago Couceiro e.
• Carlos Navarro Dagnino
• Marius-31 Basios
•
Arti e ulo
del Reglamento
o R. O.
en que están
comprendidos.
• Pedro Ailrover
• Ignacio Aneiros López
• Manuel Eduardo Alvarez
• Francisco Bonachera
9 José Vigo
• Pablo Barceló Capó.
• Diego Ortega
• Mariano Zapata
» José Zaragoza Galiana._
• José Valero Torralva
» Joé Sánchez Sánchez.
» Antonio Sevilla Pardo
» Luis Jimeno Hernández
• Claudio Garcia Gonesa
» Ginés Na arro Martínez
• Pedro Martinez Gutiérrez
• Sebastián Cervantes
• Leanclro Navas
• Antonio Martínez López.
» Antonio Castell Jordá
• Pedro Romero Morata
> José Camón Celdrán
» José M.a Martínez
• Nicasio Cancio
• Francisco Forteza Segura
» Pedro García Ruíz.
» Vicente Castor Yúfera
» Salvador Millán B.amirez
• Francisco Castro Romero
Juan López Díaz
• Pedro Sánchez Paredes
» Antonio Martínez López
• Antonio Infantes Dominguez
• José Mahón
» Juan Ruíz
» ,José Serra
» Tomás Vives
• José Martínez
» José Navarro
• Juan Figueras
» José Moreno
» Alfonso Muñoz
Juan Mari Mari
I Rafael Blase,o
Juan Mari Cardona
I). Manuel Esnino2a Rodríguez
• Judo García Sánchez
Bernardo Pérez ManzanarPs
• Francisco Casanova Sueiras
» Pablo Rondón Soriano
» Rafael Bisquert.
» Joaquín Sidana
Juan Chan Pereira
Alfonso Campos
Manuel Conesa
D. José E Montoya Pascual
» Antonio Mateo. Fortuny
» Antonio Martínez Conesa
» Jacinto Pérez Manzanares
• Viconte Morosoli Llamas
• José Baró Hernández.
» Onofre Más Bujosa.. • • • • • • • •
•
•
e
PUNTO
De su residencia
Cartagt•na
'Idem.
Idem
Idem
Idem
Idein
Idem
Idear.
Idem
ldem..
Idem
Idem.... • _ • •
ldem
Idem.... • • • •
Idein
Idem.... • •
Idem
'Mem
Idem
Idem
Idern
Idem
Wein. .........
Idern.
Idern.
Idein
Mem
Idern
Idem
Idern
Idem
Idem
Idern.
Idem
1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Idern
Idern.
Idein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mahón
Idem
Cartagyna •
«A Ganarlo»
Cartagena
Idem
Idem
.....
• . • •
. ... ..
•
• •
Donde tuvo lugar
la comisión
Ibiza
[dem
Idein
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.... • • • • • ..
Idem
idem
Ideal
'dem
Idein
Idem
Idem
ídem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
lIdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
kern
Idem
!dem
ldem ... •....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .. .. .. ••••.•
Hen,
Idem ..
Idein
Idem
Idem
Idem
Idem
IIdem
ldem
Idem
Idern
Idem.. ..... •
Idem
Mallorca.. . •
Idem .........1..
Barcelona .....
Mallorca.......
!Coto de Cenizas..
¡Mem
lIdem ........ ...•
I
• e •
• •
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esta Base Naval, en cumpli .Iiento a la al,tima parle del párrafo del grupo A del vigente Refilamento apro
Militar de lb' de junio de 1924 (D O 7/2/112 1:15).
COMISION CONFERIDA
Salvamento del Destructor José Luis Díez
dem
de in
dem
dem
dem
dem
dem.
dem
dem
dem
dem
dem.
dem
dein
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
Idem
dem
dem
dem .
Ídem
'dem .
Idem
dom.
dem
Idem
(dem..
dAm
Hem
dem .
dem
dem
dem
dem
dem
•
•
• •
ntrega Habilitación •
ntervenir entrega Habilitación
keornpailar marinero enfermo José Noguera
compartar lolr.onero enlermo Antonio Corezuela.. • • •
lervicio de Polvorines.
dem
dem
FECHA
En cine prim;ipia En que termina
6 abril 1930 121
6 abril 1932.. 21
6 abril 1932.. 21
6 abril 1932 21
6 abril 1932 21
6 abril 1932 21
abril 1939
abril 1932
abril 1932
abril 1932
abril 1932
abril 1932.
6 abril 192 21 abril 1932
6 abril 19. abril 1932
7 abrii 1932 21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
7 abril 1932 i21 abril 1939
7 abril 1932 121 abril 192
6 abril 1932 21 abril 1932.
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1939 21 abril 19:)2
6 abril 19.,2 21 abril 1932..
6 abril 1932 21 abril 1932..
6 abril 1932 • 21 abril 1932..
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1939 21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932.. • . 21 abril 1932
6 abril 1932. 91 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932..
6 abril 1932 . • ,21 abril 1932
6 abril 1932 121 abril 1939
fabril 1932. 21 abril 1932
6 abril 1932. 21 abril 1932 ... .
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932. 21 abril 1932
6 abril 1932. 21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932.
6 abril 1932.• • 21 abril 1932
6 abril. 1939 21 abril 1932.
6 abril 1932.. 21 abril 1932.
6 abril 1939 21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932.. • 21 abril 1932.....
6 abril 1932 21 abril 1932.. • • • •
6 abril 1932 . • . • ▪ 21 abril 1932..
6 abril 1932 21 abril 1932..•..•
7 abril 1932.. 91. abril 1939
7 abril 1932 21 abril 1932..
7 abril 1932 • 21 abril 1932
abril 1932 21 abril 1932
7 abril 1932 21 abril 1932
7 abril 1932 21 abril 932.
6 abril 1932 21 abril 1932
7 abril 1932 91 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932 ,21 abril 1939
abril 1939 21 abril 1932
6 abril 1932 ,21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
6 abril 1932. 121 obril 1932
6 abril 1932 '21 abril 1932
6 abril 1932 21 abril 1932
22 abril 1939 95 abril 1939
22 abril 1932.- e. . 25 abril 1932......
16 abril 1939 22 abril 1932
• •
• • •
18 abril 1932 23 abril 1932.....
9 y 16 abril 1932 9 y 16 abril 1932..
19 abril 19'42 19' abril 1932......
9, 16, 19 y 30 abril 9, 16, 19 y 30 abril
1932
• 1932.
•
1
4
7
6
2
1
Observaciones
Inherente a su destino.
Idem id.
Sin pernoctar.
Idem id
4 Idetn Id.
t
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Cuerpos o Depenuencias.
Artillería
Idem
Idem
CLASES
Comandante
'Oficial L°
Idem
Idem
Idem
Infantería de Marina
Idem
Idem
Idem
Lleve
Idem .
Ioem ..........
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
•
Idem
litem
Tdein
Mem
Ielmm
Idem
ídem
Idem
Idem
Idern
Idem
'dein
Idem
Idem
Id rri
Idem
Idem
Idem
Idem
.
-Generel
Aeronáutica
Marinería
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
1dem
Idem
Idem
Idem
Idern
Tdem
Mem ...
ldem
Idem
Mem .
ldem
Idem
Idem
S. T.Arsenales
Idem
Artillería..
Oficial 9.°
Oficial 3 °
... Teniente
¡Ayudante A.
Músico de 1.a
•
• • •
Idem
Idem
Idem
. Idem
M. sico de
Idem
Ioem
. Idem
(Idem
Idem
. Músico de
(dem.
Idem
Idem
Idern...
Idem
Mem
'dem
. ídem
Music° de ')
Idem
Idern
Idem
9 a
•
.
•
• .....
Músico de 3.a
Idem
1Id.em
Idem
ducandos
Idem
Mein
Tdem
Idem
Idem
Capitán de Corbeta
Auxiliar 2 "
Marinero de oficio..
Fogon-ro preferente
cabo de fogoneros
Marinero de oficio
Idem
Idem
Marinero de 1a •
Idem
Marinero de ef'cio
Marinero de 2a
Idem
Idem
ídem
Idem
lIdern....
Idem
Idem
Idem .
Idern
Auxiliar 3.'
Idem .
,
Auxiliar 2 ' »‹
Idem
Almacenes
Artillería.
D.
>
Idem .
NOMBRES
José Arroyo Mai tjnez
José Rubio Gil
Antonio Tinoco Sánchez.
ntonio Calderón Galvez
David Martinez Sánchez
Franci-Seo Nlás Zandalinas
Rafael Vela Fernández.
Francisco Aznar Alfonso
M•isé-4 Sán( hez Valverde
Juan Pucho] Merino
Jesús Gaubín Toloú
EmiiSei-e-stián Najeras
.hntonio Herrero Bernal
Emiliano Guillén Marco
Luis Loz-(no Valenzuela
Antonio Helando García
Luis Gómez Rodrí :uez
Antonio Gala Martínez
BartolomeCampos Bautista
'José Pérez Angosto
Enrique Aliaga Buendía
Antonio Seto A aricio
Antonie Bermejo García
Julio Nieto Conesa
Tomás Navarro Marees
José Sesé Quite
Jo-é Puerto Mira
emaile() Ruíz .
Salvador Lepez Cebrián
José Helando García.
Salvador Avala 'Martínez
Agustín 'Ale.azar García
'Osé AHaga Garcie
Antonio Perlrós So er
José Navarro Sánehez
enyetan() Olmos García
Gine- González Rodrígru, z
Juan López Cutillas
.José Torres Escriban()
'Francisco Bas Gasol
Jaime Cudinas Salas
Ricardo Casas Mitieola
Antonio Cereijo Rodríguez
Gabriel Roset Sancho
Manuel. Aldeguer Marin
Francisco I biirra Baldó
Vicente Bell ver Gómez
Mío- so Guillén Oliver. .
José Pérez Roselló
Bartolomé Galiana Llorens
• • •
•
•
Articulo del Re
glamento
Real orden en
que están com
prendioos.
•
• •
Maria o López López
José Borrás Ramos
Mariane Acosta Jiménez
Juan Rebull Escareeller • •
José Murcia Vera •
Luis Ramos Flores • •
Juan Pardo Zapaia •
Manuel Rodríguez SotIllo
Manuel Carrasco Lucas. •
Francisco Pérez Cabrera
Enrique Sánchez Ruiz
Diego Morata Pons.. ... • - • • e .
Ricardo Zapata García
José Guillén Cafrivate
José Baró Hernández
•
•
•
•
•
•
» Vicente Mozosoli Llamas
» Onofre Más Bujosa
)5 José Royo Ylartínez
PUNTO
De su residencia
Donde tuvo lugar
la comisión.
( tagena. Coto de Cenizas...
Idem Idem
Idem Iderr,
Idem Idem
Idem Idem
'dem Madi id
'dem Idem
Idem ldem .
•,
Idem
••
Idem
Idem
ldem
Idem. ldem
Idem ldem
Idein.
Iclem
Iddeemm Idem, 'dem.
Idem
Idem . 1 dem
.Ideni Idem
Idem Idene
Idern Idem.
Idem Iciern
Idem Idem
Idem rIdem
Idem Idem.
Idem
Idem .
Idem IdieemirIdem
Idem 1 dem
Idem • •
.
•
•
• •
.
Idem 11Clieeririn•• • •
Idem
Idem
m • ••• ••• • eIde Ide,
Idem idern
Idem Idem.
ídem Idem
1dem !Idem
Mem 'dem
Idem cln.
'dem deern
Idem Idem
Mein Idem
Idem Idem.... ....... .•
hiem 'Mem
Idem .
Iclem Iddeemm. .
Idem
I
Idem.
dem ,ldem
Idem Iclem
Idem Idem . •
II(dieemin Idem •4• • • ....... Wenn. .....
Idem 'dem. .•
Idem
..
Idem
Diem Idem
•'dem. • Idem
!Idem
•• .
. . . .
'dem . • • • o
Idem Idem
Idem Idem
idemIdem Coto deCenizas..Mem.
..
iIdern Idem ...
Idem Idem.
Idem Idem
1
Idem Idem
... . • • • o • •
..
• •
• • • •
.. .
....
; Comisión conferida
rvicios de piilvorin
fl
lein
dem
onmemoración Aniverirro le la 'República
dem
deni
ni
iem
dein
dem
dein
dem
dem
dem
dein
(le 111
dem
deni
de
de
de
de
Fr E" C 1-4 A
En quo principia. En que termina.
•
9, 16, 19 y 30 a r• ., abril
19'32 1939•• •, .
9, 16, 19 y 30 abril 9, 16, 19 y 30 abril
193
19 y 20 abril 1932•. 19 y 30 abril 1932.
q, 16, y •19 abril 9, 16 y 1,9 abril
1
abril .19321.,...„ 1.939
193.)
30 abril 1912. 30 abril 1939
:1 abril 1932 20 abril 1939.
11 abril 1932 20 abril 1939
11 abril 1932.....„ 20 abril 1932
11 abril 1939 20 abril 1932.-
11 abril 1939 20 abril 1932
11 .ttbril 1932,....z. 20 abril 1932
1.1 abril 193 20'abril 1939
abril 1932 '20 abril 193211
11 abr.-1.1932 2U abziL1932..
11 abril 1932 i20 abril 1932
it abril 1939 . 20 abril 1932
• • •
11 abril 1932 20 abril 1932
11. abril 1932 .ahril 1932..
11 abril 1932 '20 abril 19:32
11 abril 1932 20 abril 1932
lii 11 abril 1939 20 abril 1932
11 abril 1932. 20 abril 1932
!rn 11 abril 1939 20 abril 1932
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril 1939 ,20 abril 1932
11 abril 1932 '20 abril 193.i
11 abril 1932...... 20 abril 1932......
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril i939., 20 abril 1932.
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril 193:1 20 abrii 1932
11 abril 1932 r:1-1 abril 1932
11 abril 1932 '‘) abril 1932.....1
'ti ab ii1932. 20 abril 1932
'II. abril 1932 20 abril 1912
11 abril 1932 120 abril 1932
11 abril 1932 20 abril 1932
11 abril 1932 17 abril 1932
11 abril 1932.. 20 abril 1932
11 abril 1932 20 abril 1932...
dPm
dem
dem
(le In
de 111
dem
ídem
dein
dem
'dem
!dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
de m
dem
dem
dem
ítem
Mem
[ítem
[tem
'dem
dem
lem
bm
Iei
ter
dem
-•-•• *-aa :••-• ; SPOr
1
\ T`(jA 1.:Y-L...EL 113:2t1214.4.
•
•
11 abril 1932 .....,20 abril 1932......
8 abril 1932 20 abril 1932......
8 abril 1932 20 abril 1932
8 abril 193 ' ,20 abril 1932......
8 abril 1932 20 abril 1932
8 abril 1932...... 20 abril 1932
8 Rbril 1939 :20 abril 193-.
8 abril 1932. 1.0 abril 1932.
8 abril 1932 '20 abril 1932......
8 abril 1932 20 abril 1932
8 abril 1929 120 abril 1932
8 abril 1932 .120 abril 1932
8 abril 1932 20 abril 1939
8 abril 1932 20 abril 1932
8 abril 1932 20 abril 1932
8 abril 1932. 20 abril 1932
abril 1932 20 abril 1932
rl
8 abril 1912 20 abril 1932...de polvorines 97 mayo 1932...... 27 Inayo
rl
9:L
97 mayo 1932 27 mayo 1932
7, 14, 21 y 27 abril 7, 14, 21 y 27 abril
1932 1932dem.
dem
dem• • • • • • •
7, 14, 21 y 27 abril
1932
7, 14, 21 v 27 abril
1932
7, 14, 21 y 27 abril
1932....
7, 14, 21 y 27 abril
1932.
7, 14, 21 y 27 abril
1932
7, 141 21 y 27 abril
1932
4
4
Observaciori1s.
3
1
10 • I
- •
"
•
. •
10
'..i •
•
10
10
10
•
10
, a
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1 Sin pernoctar.
1
o
4
4
4
4
•
•
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'Cuerposo Debend ncias. CLASES
Artillería Oficial 1.°
Idem
NOMBRES
I) José Rubio Gil.
Idem Antonio Tinoco Sánchez
Ingenieros Comandante
Intendencia Capitán
Artillería Idem
Buzos. 2.• clase
Infantería de Marina.... ¡Comandante
Idem Auxiliar 1.°
Idern Teniente
• Feliz Echevarría Alegría
• José E Montoya Pascual
3 Manuel Basró de la Sierra
... 1 Pedro Nieto Vazquez
Francisco Ariza Quintana
• Francisco Cavuela Moler°
• Francisco Más.
Idem soldado
Idem
. hiem
Aeronáutica
• Diego Alcazar
Vicente Vidal
Auxiliar Mayor.. ... D José Otero Lorenzo
rticulo•iel -
e:h.:tiento u •
ticine
coanItr .1110
PUNTO
De su resid•ncia.
Cartagena.
Donde tuvo lugar
la comisión.
. .. Coto Cenizas...,
Idem. Idern
Mahón._ • .. . . Factoría Levante.
Idem. Mallorca ..
Cartagena Cádiz
Mahón ;Cartagena
Cartagena Madrid
Idem Idem
Idem Ferrol.
.....
Idern . Idem
Idem . Idem
San Javier. Barcelona... • • •
Comisión conferida
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1■2:31=:i A•••%,
RY, GUA principio, En clu• ternirn*
111~1•11~111111~1~
ni, 14, 21 y 27 y 27 nServicio de polvorines. hriI' 1939 4
[dem 7, 14, 21 y 27 abrili7, 14, 21 y 27 abril
1,32 3' 4
Inspgcc:ón 11 marzo 193?...... 16 abril 1932 . * 37
Rendir cuentas Habilitación 20 mayo 193') 23 mayo 1939 4
Estudio torra para cañones de 203 centím .etros....... 5 may--o 1932......13l mayo 1932 27
Curso de raválida . 1 mayo 1932.....126 mayo 1932 26
Comisión del servicio 5 mayo 1932 .. 14 mayo 193'
Ide'n 5 mayo 1932..... 14 mayo 1932. 10
Concurso atlético no efectuado, regresando de Madrid
por u to.3rse su-ipendido 19 mayo 1932 23 mayoo 1932..... 5
ldem 19 mayo 1932 23 mayo 1932 5
Nem . 19 mayo 1932 '23 mayo 1932..... 5
1:)1 otar desde al tella poblacifin a San J ivier aparato
Btakb ira 18 marzo 1932 '3 abril 1939 17
■•■
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Observaciones
Cartagena, 18 de junto de 1932. - El Jefe de Estado Mayor, P. A., blinteligibir.
1. (506. 14 _1414NÁZ,I.(J-Q_FICiffi_, DEL MINISTERIO DE MARINA
»; e
Contabilidad.
"r"7.7 -^
•
•
•
-y •••••1•••eP••••,1111,•••4111111•!...• ''.01•• •
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, d¿ acuerdo'
con lo informado por la Intefidericia General e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido, 13.* bien Iconceder.
un crédito de cinco mil pesetas (5.000), con cargo al capí
tulo 13, artículo 4.°, concepto número So, d'el vigente Pre
supuesto, para abonar en concepto. de subv'ención a, la re
vista Vida Marítima.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y eiec
tos.—Madrid, 7 de septiembre de 1932:
G1RÁL.'
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de. la Ar
mada, Intendente General de Marina e Intervent'e.ir Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno''ae. ta República,' d'e confCsr
Iniciad con lo informado por la Intendencia General y Es
tado Mayor de la Armada. ha tenido a bien disponer que
la Orden ministerial de 23 de mayo último ID. 0. nú
mero 127), por la que se concede la asignación de 1.000
pesetas mensuales de fondo económico de las Escuelas de
Marinería de lo Sala de Armas de Ferrol, se entienda acla
rada en el sentido de que. dicha concesión debe empezar
a regir a partir de primero del año actual, fecha en que
dichas Escuelas funcionaban en el citado local.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes jefes de la Base naval principal
de Ferrol y del Estado Mayor de la Armada, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
=-O=
-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Concede tres meses de licencia por enfermo para Ar
chena y Cartagena al Auxiliar primero de Sanidad de la
Armada D. Agustín López Fernández, percibiendo sus
haberes durante dicha licencia por la Habilitación gene
ral de la Base naval principal de Cartagena.
7 de septiembre de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de _Cartagena, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
El Subsex.tetario,
P. L,
Javier de Salas.
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
dispomr queden en situación de disponible forzoso
los
1
-
Tenientes Coroneles Auditores D. Octavio Lezón Bar
_deos D..PedroRodríguez Conireras; e1 primero en Tuy,
percibiendo sus haberes por la Comandancia de Marina
de Pontevedra y el segundo en Madrid, percibiendo sus
haberes.por la Habilitación General de este Ministerio; y
as'imismo queda en dicha situación de disiSonible el Co
mandante Auditor D. José Luis Díaz Herrera, en Car
tagenrr, 'percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de dicha Base naval principal.
Madrid. .8 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. I.,
Javair de Salas.
,Sres. Inspector. General *del Cue'rpo jurídico e Intendente
General de Marina.
•• `Señores...
==O==
EDICTOS
Don Federico Rey Joly, Comandante de Iniantería de
Marina, Ayudante militar de Marina de este di.-trito
y Juez instruetr del mismo..
Halo saber: Que ilmorándose el paradero de Sebas
tián Núñez, apodado "Asadurita", patrón del laud de
nominado El Mañana, de la matrícula de Ceuta, en vir
tud del presente y otros de igual tenor, se cita, llama y
empJaza a dicho individuo, para que en el término de
treinta días, a contar desde la publicación de este edic
to, se persone en este Juzgado con ei. fin de prestar d.2-
claración en la causa quel:e instruye con motivo de las
avei ías producidas por la referida embarcación, al arte
de jábega de la barca Antonia María de las Virtudes,
folio 156 de la 3•1 E,sta de este distrito; haciéndole saber,
que de no comparecer, le parará el. perjuicio a que ha
ya lugar.
1.(> de septiembre de 1932.—E1 Juez instructJr,
Federico Rey.
o
Don José •Maffeti C.arballo, Oficial segundo de la Reserva
Naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juz instructor de un expediente
inbtru,ído para acreditar el extravío de la cédula de
,clel inscripto de este trozo, fo'io 125/915,
Ramón Soto Padui.
Por el presente! se hace saber: Que habiéndose justi
ficado dicho extravío, el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol en decreto audito
riado de fecha 27 de junio. (le 1932, se ha dignado dejar
nulo y sin valor alguno el al_fudido documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que do porea y no haga
entrega del mismo.
Viliagarcía 4 de julio de 1932.—E1 Juez instructor,
José Maffei.
o
El Ayudante militar de Marina de Muros,
IIace saber: Que se declaró legalmente nula y sin valor
la cartilla naval entregada por esta Ayudantía a Claudio
Fernández Luis, folio ioo del reemplazo de 1921, el día
20 de diciembre de 1920.
Muros, a 14 de julio de 1932.--E1 Juez instructor, José
Pereira.
TMPRENTA DF:T. MINISTERIO 1)E MARINA
